






现有的资料 ,早在 1963年 9月 ,世界各地刘 、关 、张 、赵四姓联宗组织就在香港成立了世界龙冈






者的注意 。一些相关的研究探讨了海外华人社团全球化兴起的表现与特征 、动力 、作用 ,以及














④ 参见刘宏:《旧联系 、新网络:海外华人社团的全球化及其意义》 ,载刘宏:《中国—东南亚学:理论建构 、互动模式 、个
案研究》 ,中国社会科学出版社 , 2000年。
参见刘宏:《中国—东南亚学:理论建构 、互动模式 、个案研究》 ,中国社会科学出版社 , 2000年 ,第 242页。
参见《第十三届世界客属恳亲大会》 ,新加坡南洋客属总会 ,1996年。




何谓“宗乡文化” ?以往的研究强调海外华人祖籍地传统的乡土文化 。笔者认为 ,海外华
人的“宗乡文化”涵盖了祖籍地和移居地两方面的内容 。在祖籍地方面 ,“宗乡文化”主要指包
















动 ,尤其在东南亚 ,更是如此。例如 ,在 20世纪 30 年代末期 ,总部设立在新加坡怡和轩俱乐
部 、由陈嘉庚领导的东南亚华人抗日救亡组织“南侨筹赈总会” ,就集合了南洋各地华人社团的
力量 。在组织结构上 ,许多海外华人社团也具有跨区域的特征 。例如 ,1950年在吡叻嘉应会
馆成立的“泛马嘉属会馆联合会”就包括了新 、马两地 12个嘉应客属的会馆和同乡会 。② 二战
后 ,东南亚华人社团跨国活动的传统因东南亚摆脱殖民统治 、独立国家相继出现而中断。如因
马来西亚和新加坡在 1963年和 1965年相继独立 , 1973年 ,新加坡嘉应客属社团从“泛马嘉属
会馆联合会”中独立出来 ,成立”新加坡嘉属会馆联合会” 。③
然而 ,蕴藏着丰富社会与文化资源的”宗乡文化” ,不仅承载着海外华人社团的历史记忆 ,
也已成为重要的文化传统而根植于海外华人社团中 ,因而并未因社会历史发展的变迁而消失 。
相反 ,由于“传统”所具有的“被制度化和被传承”的特征 , ④ 在 20世纪八九十年代 ,当全世界
呈现出全球一体化的发展态势时 ,世界各地的海外华人社团便运用此种社会历史资源与文化





④ 参见陈志明:《华人的传统与文化认同》 ,载陈志明 、张小军 、张展鸿编:《传统与变迁———华南的认同与文化》 ,文津
出版社 , 2000年 ,第 1—3页。
同上。
参见《新加坡应和会馆 165周年纪念特刊(1822—1987)》 ,新加坡应和会馆 ,第 69—70页。
参见曾玲 、庄英章:《新加坡华人的祖先崇拜与宗乡社群整合:以战后三十年广惠肇碧山亭为例》 ,载台湾国立清华
大学人类学研究所:《人类学研究丛刊》(3),台北 ,唐山出版社 , 2000年。
界海南人 、世界同安人 、世界安溪人 、世界晋江人 、世界苏氏 、世界李氏 、世界颜氏 、世界林氏等
跨越国界及超乎政治 、宗教 、意识形态的群体文化符号来唤醒和凝聚全球华人宗乡社群的群体




第一 , 通过社团互访与座谈会 ,以重建或建立跨国 、跨区域的联系网络。
根据笔者收集和调查所得的各项资料 ,华人社团跨国互访与举办跨国 、跨区域的座谈会 ,
是当代海外华人社团运作的重要内容之一。尤其是在东南亚 ,从 20世纪七八十年代以来 ,跨
国的社团互访和举办座谈会 ,已成为包括闽属 、潮属 、粤属 、客属 、琼州在内的许多会馆 、同乡会
和宗亲会等社团的重要会务之一。华人社团开展这些活动的主要目的 ,是要以”乡情” 、“乡谊”
凝聚和整合海外华人社团的共识 ,重建或建立跨国联系网络 。下面 ,笔者试以晋江社群为个
案 ,具体考察华人社团跨国活动的历史过程。1970年 ,新加坡晋江会馆发起组织新 、马晋江同
乡联谊会 ,并组成由前会长蔡世柑带领的访问团 ,到马来西亚各州联络和组织马来西亚晋江人
成立晋江社团。1976年 10月 ,马来西亚成立了“晋江社团联合会” ,与新加坡晋江会馆建立密
切的联系 。1987年 ,新加坡晋江会馆再次发起主办“新马晋江社团座谈会” ,以凝聚新 、马两地
晋江社团的共识 。紧接着 ,新 、马晋江社团把联系网络扩大到香港 、泰国 、菲律宾等地 。1988
年 ,新加坡晋江会馆借纪念成立 70周年之际 ,广邀亚洲各地的晋江社团参与盛会 ,同时主办
“第一届亚洲晋江同乡会代表联谊座谈会” 。该座谈会主要讨论了成立“亚洲晋江联合会”(简
称“亚晋联”)的问题 。该次座谈会上与会的亚洲各国 、各地区晋江社团所达成的共识 ,直接促
成了 1990年 8月 19日“亚晋联”在香港的成立 ,这标志着晋江社群的跨国网络从东南亚和亚
太地区扩展到了全亚洲。在整合了亚洲的晋江社团之后 ,晋江社团跨国网络进一步向全球拓
展。1993年“亚晋联”在新加坡举行成立三周年纪念活动 ,同时由新加坡晋江会馆主办“第一
届世界晋江同乡联谊大会” 。这次联谊大会进一步整合了全球晋江社团 。4年之后即 1997年
5月 1日 , “世界晋江同乡总会”(简称“世晋总”)终于在祖籍地晋江市成立。对于世界晋江人
跨国网络的建构 , “亚晋联”和“世晋总”的创会会长蔡锦凇有一个很好的总结 ,他说:“为了和散
居在世界各地的晋江同乡取得联系 ,我们用了超过二十年的时间 ,从很小的点做起 ,排除各种











① 《新加坡晋江会馆双庆特辑·蔡锦凇报告》 ,新加坡晋江会馆 ,1998年。




“联合国” 。根据记载 ,第一届“世晋总”创会会长有 6位 ,并有 21位董事 ,均来自香港 、新加坡 、





第三 ,设计会旗 、会徽 、会歌等社群认同的象征符号 。
会旗 、会徽 、会歌等是一个群体或组织的象征 ,其功能是促进其成员对该社群或组织的向
心力与认同感。因此 ,大多数世界性华人社团如国际潮联 、国际客属 、粤世联会等都非常重视









一脉相传本同根 ,五洲遍布同安人 。世界南安同乡联谊会会歌的歌名为《把心贴着南安》 ,其第
一句歌词是:把心贴着南安 ,从此再没有遥远 。




激励社群成员的内容 ,是对群体特有人文精神的强调 ,如歌颂“同安精神” 、“八桂精神” 、“潮州
精神” 、“六桂精神” 、“客家精神”等等。
其三 ,体现联谊会功能的奋斗目标。例如世界广西联谊会会歌有“广西好儿女 ,立志在四
方 ,海外创基业 ,艰辛而辉煌 ,联谊共奋发 ,奋发共图强”的歌词。国际潮团联谊年会会歌有“拓
展工商 ,弘扬教化 ,奋发奋发永向前 ,互助互爱群策群力 ,乡谊永比金石坚”的歌词。世界同安
联谊会会歌则唱道“奋起吧! 众乡亲! ……携手联谊团结紧 ,共商宏图传佳音……高声歌唱同
安精神” 。







聚会具有高频度 、定期与不间断性等特征 ,且举办规模在不断扩大。根据不完全统计 ,自 20世
纪70年代以来 ,海外华人社团至少已经定期 、不间断地举办了百次以上的全球性聚会 。这些
聚会地点遍及亚洲 、欧洲和北美洲 ,其规模少则数百人 ,多则数千人 。以新加坡为例 。20世纪
80年代初期 ,华人社团就开始主办世界性的恳亲联谊大会 。1982年 ,新加坡符氏社在新加坡
主办了第一届世界符氏恳亲大会。1983年 5月 5日 ,经过 5年筹备的世界广西同乡联谊会在
新加坡成立 。① 在此之后 ,潮州八邑会馆 、南洋客属总会 、南洋赖傅罗三姓宗亲会 、晋江会馆 、
安溪会馆 、福清会馆 、福州会馆 、海南会馆 、丰顺会馆等十多个社团相继主办或派团参与世界恳
亲联谊大会。到了 90年代中期 ,更多的社团参与了跨国活动。根据新加坡宗乡总会一项不完
全的统计 ,从 1994年至 1999年 ,参与或主办世界恳亲联谊大会的新加坡华人社团达到 59个 ,
聚会地点包括:新加坡 ,香港 ,澳门 ,毛里求斯 ,美国的旧金山 ,马来西亚的吉隆坡 、浮罗交怡 、新
山 、马六甲 、麻坡 、云顶和怡保 ,泰国的曼谷和芭堤雅 ,菲律宾的马尼拉 ,中国台湾的高雄 、台北 ,
中国大陆的河南 、广东和福建等。另据新加坡《联合早报》的报道 ,在 2000年的最后两个月 ,有
广东会馆等7个社团展开了跨国活动 ,其中广东会馆主办的首届世界广东同乡联谊大会(简称
“世粤联会”),有来自马来西亚 、印尼 、法国 、日本 、澳大利亚 、泰国 、新加坡 、亚细安和中国的大
陆 、香港 、澳门等地的 11个代表团的 75个社团和 1700多位广东同乡聚集狮城参与盛会。②
20世纪 90年代以来 ,宗乡社团也参与了全球华人的跨国聚会 。尤其是在世纪末的最后
几年 ,有越来越多的世界恳亲联谊大会在祖籍地举办。如晋江社团 、同安社团 、安溪社团 、客属
社团 、福建社团 、潮州社团等就先后在祖籍地和北京等地举办大规模的世界性联谊恳亲大会 。
2002年10月和 11月 ,第二届“世粤联会”和第七届世界六桂恳亲大会也准备分别在广州和泉
州举办。
世界恳亲大会或联谊大会的举办 ,是海外华人社团的全球化的表征之一 ,也是整合社群 、
建构群体意识的重要舞台 。因此 ,世界各地的宗乡社团在主办这类活动时 ,为了强调与会者共
有的群体符号 ,都不惜耗费巨资举办相关的活动。现以国际潮团联谊年会为例。从 1981年到
2001年 ,国际潮团联谊年会已经每隔两年举办一次地连续举办了 11届全球性聚会 。该联谊会
的主办社团非常注重强调大会的“潮人”色彩 ,在这 11届联谊大会中 ,有 9届是以“敦睦乡谊”
或近似宗旨作为大会主题之一 。在大会的活动内容方面 ,有 5届联谊大会举办“国际潮人书画
展” 。③再以客属社团为例 。1996年新加坡客属总会主办了第十三届“世界客属恳亲大会” 。
为了强调“客家”这一群体符号 ,唤起世界各地祖籍客家的华人对“客家”符号的认同感与自豪
感 ,客属总会安排了“客家文化源流展” 、“客家美食品尝会” 、“客家山歌”文娱晚会 、”第三届国







参见《第十一届国际潮团联谊年会特刊》 ,北京 ,国际潮团联谊年会 , 2001年。
源自新加坡宗乡联合总会 2000年为举办“ 21世纪的宗乡会馆”学术研讨会而准备的资料(未公开发表)。
参见《世界广西同乡联谊会第六届第二次代表大会特刊》 ,世界广西同乡联谊会 , 1994年。
这里有必要谈谈世界姓氏宗亲团体的状况。一般说来 ,姓氏宗亲社团的跨国发展状况与
地缘团体大致相同。不过 ,许多姓氏团体是以一个远祖或虚拟的祖先作为社群认同的象征 。
因此 ,在举行全球性聚会与活动时 ,对共同远祖或虚拟祖先的强调及祭拜仪式 ,就成为重要的
内容之一。1999年 11月 4日 ,笔者参加了新加坡苏氏公会主办的世界苏姓总会(以下简称“世
苏”)第四届会员代表大会 。此次“世苏”世界联谊活动 ,同时也庆祝苏氏的祖先正简公诞辰 。
再以世界六桂恳亲大会为例。六桂堂是由洪 、江 、翁 、方 、龚 、江六姓组成的姓氏团体。世界六
桂恳亲大会在 1982年就开始筹办 ,1990年第一届东南亚六桂恳亲大会(第二届易名为世界六
桂)在菲律宾马尼拉举办 。新加坡六桂堂主办了第三届六桂恳亲大会。根据新加坡六桂堂修
纂的纪念特刊 ,世界六桂恳亲大会有会歌 ,歌词中有“敦睦宗谊 ,地久天长 ,六桂精神 ,日月其
光”的内容 。世界六桂恳亲大会的会徽由六姓环绕的“6”字构成 ,显示出六姓一体的涵义 。在







管理系统 ,则是为华人社团的全球发展提供组织机构上的保障;会旗 、会徽 、会歌以及恳亲或联




过程 。以上考察清楚显示 ,当代海外华人社团有着共同的文化传统和纽带 ,那就是对包括乡
情 、乡音 、乡谊等内容在内的“宗乡文化”的认同 。这是海外华人社团共同具有的特征 。然而 ,
在另一方面 ,分布在世界各地的华人社团的生存发展 ,必然受制于当地社会文化脉络而发展出
各自的特色。不仅如此 ,伴随社会历史的发展与变迁 ,华人转变国家认同 ,成为当地公民而落
地生根 ,不可避免地会逐渐产生对所在国家的认同感。尤其在海外华人最为集中的东南亚地








② 参见崔贵强:《新马华人国家认同的转向:1945—1959》 ,新加坡南洋学会 , 1990年;周南京:《关于海外华人若干文化










家的社会 、经济 、文化等状况的报告 。根据笔者收集到的特刊资料与田野调查来看 , “乡情报
告”是世界恳亲联谊大会上一个相当重要的内容 ,往往占去整个聚会的大部分时间 。大会过
后 ,这些“乡情报告”都完整收录在纪念特刊里 ,分发给世界各地的社团。有些联谊会还要求这
些报告需事先呈交给主办单位 ,待大会举行时 ,由主办单位发给与会的各国社团 。现以新加坡
潮州八邑会馆 1987年主办的第四届国际潮团联谊年会为例。① 在这届年会上 ,香港 、泰国 、马
来西亚 、美国 、加拿大 、法国 、菲律宾 、澳门 、澳大利亚等国家和地区的潮州社团向大会做了乡情




代表在向大会所做的报告中 ,提到澳门近年来三大经济支柱即出口加工业 、旅游业 、地产与建
筑业的增长状况 。该代表特别谈到中葡关于澳门的联合声明签字后 ,澳门社会更加稳定 ,经济




亚的潮州社团历史悠久 ,在当地社会有较大的影响 。例如 ,马来西亚代表团向大会介绍了占马
来西亚总人口 3%的潮州人以及潮州社团参与该国工商业 、文化 、教育 、经济发展的情况 。相
对于东南亚而言 ,由于历史原因 ,北美 、欧洲 、澳洲的潮州社团一般成立较晚 ,有些甚至在这次
年会召开前不久才成立 ,如美国夏威夷同乡会等 。这些社团在报告中除了介绍它们开展的活
动 ,如创办华文学校等之外 ,也希望通过联谊年会学习世界各地潮团发展的经验 。
上述报告 ,被收录和整理成“各地区代表团团长报告当地乡情”一章 ,载入《第四届国际潮
团联谊年会报告书》中。
类似潮州社团的“乡情报告” ,可见于世界许多宗乡 、宗亲的恳亲联谊大会 ,以及他们随后
修撰的纪念特刊 、报告书等有关资料中。值得注意的是“乡情报告”中“乡情”这一概念 。从有



















同乡联谊恳亲会 ,在活动内容上设计了“来看来时路 ,闽风南播:新加坡闽籍华人社会风俗展” 。
该展览强调新加坡闽籍华人的本土文化特色 。③ 同一年新加坡客属总会主办了第十三届世界
客属恳亲大会 , “客家源流展”是其中重要内容之一。该项展览主题为“客从何处来 ? ———从
过客到公民” 。展览展示了客家社群发展的历史脉络 ,重点讲述了客家社群在新加坡从移民到











宗乡社团后继乏人 ,年轻一代对华族文化淡漠 ,是当代海外华人社会所面临的重大挑战 ,因此
受到世界恳亲联谊大会普遍的关注 。以世界南安社群为例 。1996年 ,新加坡南安会馆主办了
第三届世界南安同乡联谊恳亲会。鉴于世界各地的宗乡社团都面临后继乏人的困境 ,这次联
谊恳亲会以“会馆的应变求存与使命”为题展开讨论 ,获得与会团体的热烈响应 。与会代表们








参见《世界客属第十五届恳亲大会大会特刊》 ,吉隆坡 ,马来西亚客家公会联合会 , 1999年。
参见《第十三届世界客属恳亲大会特刊》 。
参见《第三届世界南安同乡恳亲联谊会特刊》 ,新加坡南安会馆 ,1996年。
参见《世界黄氏宗亲总会第七届第二次恳亲大会特辑》 ,泰国黄氏宗亲总会 , 1999年。
参见《第三届世界同安联谊大会纪念刊》 ,马来西亚 ,第三届世界同安联谊大会 , 1998年。
届与第三届世界颜氏宗亲恳亲大会 。在主办第三届大会期间 ,副会长颜诗琴博士主持了“宗亲





上宣读了 4篇与新加坡贸易 、投资 、金融 、市场等有关的学术论文。潮州八邑会馆会长 、大会主
席林继民在开幕典礼上演讲词的重点 ,是向世界各地的潮州社团代表介绍新加坡的发展道路 、















密 , “网络”成为一个时代的概念。然而 ,与此同时 ,世界各地的不同民族 、不同国家或地区以及
不同的文化之间 ,并未因全球化的发展而减少彼此的差异。在这样一个新的时代 ,一方面是无
界的“网络”越来越影响了这个世界的社会 、经济 、文化各个层面 ,另一方面有界的国家 、社会 、




首先 ,当代海外华人社会的发展已经显示 ,作为共同的历史记忆 ,宗乡文化是海外华人面
对全球化挑战的宝贵文化历史资源 。由于科技的发展而形成的世界网络 ,并不能把人的因素






参见《第三届世界颜氏宗亲联谊会及三十周年纪念特刊》 ,新加坡颜氏宗亲会 , 1996年。
有一条以宗乡文化认同为纽带而联系起来的“人际网络” 。由于拥有这样共同的文化纽带和历
史传统 ,当世界在20世纪的最后几十年朝全球一体化发展时 ,通过对蕴含着文化与历史内容





间 、精力和金钱来建立一个国际联络网 ,因为通过社团的组织 ,华裔各同乡就已经有了一个国
际联络网 。 ……我们所要做的只是相聚在一起 ,我们就可以毫无问题地进行跨国交易 ,我们虽
然来自不同的国家 ,但我们不需要翻译 ,就可以彼此用华语或方言交谈……我们的联络网络是




团 、世界海南等社团的网站已经开通 ,这些网站遍布世界各地。这些网站 ,有的设在祖籍地 ,有
的设在新加坡等东南亚国家 ,有的则设在香港等地区 ,也有的网站设在北美等地 。这些网站面
向全球所属社团 。网站的内容丰富多彩 ,例如世界海南网络中心就设立了“祖乡海南” 、“外事









界各地的华商对所在国的投资机会等 ,无疑具有积极的意义 。而且 ,数百个乃至数千个国际聚











② 〔马来〕《星洲日报》 , 1996年 8月 19日。
有关海外华人社团跨国性的组织机构和商业文化活动 ,将另文探讨。
海外华人社团在建构跨国网络中的本土意识 ,也有利于华人社团在所在国处理与其他民
族的民族关系。在世界上海外华人聚集最多的东南亚地区 ,由于历史 、文化 、种族 、宗教等复杂
的原因 ,不少国家都存在着华人与所在国土著民族之间的民族矛盾 。一些土著民族的领袖常






项社会 、经济 、文化活动。这些活动不仅有益于促进世界各地华人的发展 ,也获得了主办社团
所在国领袖的赞赏与支持 。例如 ,第十五届世界客家恳亲大会在马来西亚吉隆坡召开时 ,马来
西亚总理马哈蒂尔到会致词。他说 ,恳亲大会在马来西亚召开“是一件令人兴奋的事” ,他预祝
大会顺利进行。马哈蒂尔并赞赏马来西亚客属联合会主席 ,说他是一位杰出的领袖 ,深信在他
的领导下 ,“客联会一定会为国家做出贡献 ,对于我国的旅游 、文化 、教育和投资 ,也会有积极的
带动作用” 。② 1981年 11月 ,第一届国际潮团联谊年会在香港举行 ,美国加州州长派专使致贺
词 ,宣布 11月为该州的“潮州月” 。第七届国际潮团联谊年会 1993年 9月在美国加州圣荷西
市举行 ,美国总统克林顿向大会发贺电 ,与此同时 ,该市宣布年会举办日 9 月 5 日为“潮州
日” 。③ 以上一些国家的领导人的态度表明 ,建立在双重认同形态基础上的海外华人社团的跨
国活动与跨国网络 ,既有益于世界各地华人社会进步 ,也促进了华人社团所在国社会 、经济 、文
化的繁荣 ,因而对推进世界的和平与进步具有积极的社会意义。
最后 ,笔者想指出的是 ,海外华人社团的全球化与跨国网络 ,为研究当代世界全球化与本
土化的历史进程提供了有益的研究个案 ,因为正如本文说明的那样 ,海外华人社团是在日益本
土化的背景下开始其全球化的历史进程的 ,实际上 ,全球化与本土化是同一进程的两个方向。
(曾玲 ,副教授 ,厦门大学历史研究所 ,厦门 ,361005)
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①
②
③ 参见《第三届世界颜氏宗亲联谊会及三十周年纪念特刊》 。
参见《世界客属第十五届恳亲大会特刊》 。
参见刘宏:《旧联系 、新网络:海外华人社团的全球化及其意义》 。
